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Abstrak
Skripsi ini pada dasarnya membahas mengenai kemudahan transaksi online
trading menggunakan aplikasi esmart bagi nasabah PT BNI Securities Cabang
Palembang. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan aplikasi esmart dalam memberikan
kemudahan transaksi online trading bagi nasabah PT BNI Securities. Data penelitian
ini dikumpulkan melalui survei dengan melakukan penyebaran kuesioner pada
responden nasabah PT BNI Securities di Palembang yang menggunakan aplikasi
esmart. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linear
sederhana yang menunjukkan bahwa penggunaan esmart berpengaruh kecil terhadap
kemudahan transaksi online trading pada nasabah PT BNI Securities di Palembang.
Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai adjusted R square yang didapatkan sebesar 10,9%
yang berarti hipotesis (Hi) diterima.






Perkembangan Teknologi Informasi (TI) saat ini mendorong manusia
untuk selalu ingin mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Banyak
media yang dapat digunakan dalam memperoleh suatu informasi baik media
cetak maupun media elektronik. Pemanfaatan TI saat ini tak hanya sekedar
untuk memperoleh informasi, ini membuat masyarakat menjadi lebih tertarik
dalam memanfaatkan TI.
BNI Securities didirikan pada tanggal 12 April 1995 sebagai anak
perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan modal
dasar sebesar Rp 30 miliar dan modal disetor Rp 15 miliar. Saat ini modal
dasar BNI Securities adalah sebesar Rp 200 miliar dan modal disetor sebesar
Rp 100 miliar.
Saat ini BNI Securities dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Tbk sebesar 99,85% dan Koperasi Karyawan BNI Securities sebesar 0,15%.
Kegiatan usaha BNI Securities dibagi dalam beberapa divisi utama, yaitu:
a. Perdagangan Saham.
b. Debt Capital Markets.
c. Asset Management.
2d. Investment Banking.
BNI Securities telah memulai kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi
sejak tahun 1996 dan merupakan pelopor dalam usaha pengelolaan dana
pihak ketiga di Indonesia, terutama dalam pengelolaan reksa dana. Jumlah
tertinggi dana yang dikelola adalah sebesar Rp 9 triliun pada tanggal 8 Juni
2005.
Saat ini BNI Securities mengelola beberapa reksadana yang berbasis efek
saham, efek pendapatan tetap dan efek campuran baik yang konvensional
maupun syariah.
BNI Securities menyediakan solusi-solusi finansial secara lengkap untuk
menjaga dan meningkatkan nilai nasabah dengan prudent, inovatif dan
responsif. Layanan kami disajikan oleh para profesional yang kompeten dan
terpercaya yang mengutamakan kepentingan nasabah.
BNI Securities berkomitmen untuk membangun kepuasan nasabah dengan
memberikan layanan investasi yang transparan, bertanggung jawab,
akuntabel, dan adil serta melakukan langkah terbaik untuk menjadi
perusahaan sekuritas dengan layanan investasi terbaik.
BNI Securities mewujudkan keinginan nasabah untuk kemudahan dalam
bertransaksi dengan menyajikan layanan online trading "esmart", yang
memuat fasilitas trading dan market info. BNI Securities merupakan
perusahaan sekuritas pertama milik BUMN dengan layanan online trading.
3Apakah esmart itu?
Enterprise Solutions Market Information Automation & Realtime Trading atau
disingkat esmart adalah software dari BNI Securities yang mampu
menghadirkan Bursa Efek Indonesia langsung di layar computer investor secara
real time. Esmart dapat melakukan berbagai kegiatan transaksi seperti input jual
/ beli, amend(mengubah), atau withdraw(membatalkan) order transaksi sesuai
jam perdagangan BEI.
Apa tujuan pembuatan aplikasi esmart itu?
1) Easy : mudah, tidak perlu menelepon broker untuk jual beli saham, cukup
sambung ke internet
2) Secure : aman, portofolio terjaga karena ada limit trading
3) Mobilize : dapat diakses dimana saja, kapan saja sesuai dengan jam bursa
BEI
4) Accurate : akurat, tidak ada kemungkinan salah order karena tidak
berhubungan dengan broker
5) Reliable : dapat diandalkan, terdapat fasilitas grafik harga sehingga dapat
menentukan kapan jual/beli. Memperoleh info analisa tehnikal &
fundamental dari bagian riset BNIS tiap hari.
6) Trust : terpercaya, BNIS sudah berpengalaman 13 tahun di industri pasar
modal
Sebagai bentuk perhatian akan pentingnya sebuah aplikasi online trading
maka penulis mencoba akan melakukan analisis aplikasi online trading yang
4bernama esmart. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun
laporan tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS PENGGUNAAN APLIKASI
ESMART PADA ONLINE TRADING PADA NASABAH PT BNI
SECURITIES CABANG PALEMBANG”.
1.2 Perumusan Masalah
Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang tersebut
adalah sebagai berikut :
1) Apakah penggunaan aplikasi esmart telah sesuai dengan tujuannya?
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan dan membatasi kegiatan
penelitian agar penulis tidak menyimpang dari tujuan awal pembuatan laporan
ini.Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup
hanya pada nasabah PT BNI SECURITIES Cabang Palembang, yang
melakukan transaksi jual beli menggunakan aplikasi Esmart.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
1) Untuk mengetahui penggunaan aplikasi esmart dalam online trading
pada nasabah PT BNI Securities sesuai dengan kegunaannya.
52) Untuk mempelajari kendala pada saat penggunaan aplikasi online
trading.
1.4.2 Manfaat
1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam proses




Penulisan mempelajari beberapa teori, dan artikel mengenai
antarmuka pengguna, sebagai landasan untuk meneliti situs web.
1.5.2 Pengamatan terhadap online trading
Penulis akan melakukan kegiatan pengamatan terhadap salah
satu aplikasi online trading.Penulis akan mengamati salah satu aplikasi
online trading yang dipakai di BNI Securities cabang Palembang yang
bernama esmart.
1.5.3 Wawancara
Penulis akan melakukan pendekatan pada beberapa orang
tentang hal yang akan di teliti dengan wawancara secara langsung, isi
wawancara dari pertanyaan yang umum ke pertanyaan yang
khusus.Penulis akan melakukan wawancara pada nasabah PT BNI
Securities cabang Palembang.
61.5.4 Kuesioner
Penulis akan membuat pertanyaan – pertanyaan mengenai apa
yang akan di teliti disebuah lembar kertas yang nantinya akan
diberikan kepada nasabah PT BNI Securities cabang Palembang untuk
diisi dan dijawab,dan pertanyaan yang telah di jawab akan diteliti.
1.5.5 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan
komputerisasi dengan program SPSS (Statistical Package For Social
Science) Statistics Base 17 for Windows.
1.6 Sistematika Penulisan
Pembahasan dalam skripsi ini akan meliputi 5 bab yang akan berisi sub-
sub bab yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Penulisan materi
yang akan disampaikan disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi dan sistematika
penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai
landasan untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang
digunakan untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
7BAB 3 RANCANGAN PENELITIAN
Pada bab ini berisi gambaran umum(langkah penelitian) dan
rancangan penelitian.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan dalam
penelitian serta penjelasan mengenai penilitian yang akan dilakukan,
lalu hasil penelitian yang diperoleh dijabarkan dan data yang dapat
ditabulasi, serta penjelasan sebab dan akibat dari penelitian.
BAB 5 PENUTUP
Pada bab terakhir ini, dipaparkan garis besar bab 1 sampai dengan bab
4 yang berupa kesimpulan dan hasil penulisan skripsi serta saran-saran
yang berkenaan dengan hasil penulisan skripsi.
